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After months of construction, next to and all around 
the Red House, a new state of the art complex known 
simply as 219 West has been born.  It is an amazing 
facility complete with top of the line recording studios, 
sound-proof rehearsal rooms, a beautiful dance studio, 
cafe-bar and artist housing. 
Neighbor to the Red House Arts Center, 219 West 
is sharing it’s resources with the Redhouse as they 
expand their programming to include arts workshops, 
music lessons, fitness classes and more. The first of 
such collaborations will be launched in July as the 
Redhouse starts its Rock Camp, 
a 3 week-music intensive for 
students between the ages of 
10 to 18.  In addition to its great 
partnership with the Red House, 
219 West is mainly dedicated to 
housing SubCat Music Studios.
SubCat is not new to the music 
recording scene.  While focusing 
heavily on a host of local clients, 
they have also worked with 
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Después de meses de construcción, al lado y a todo 
el alrededor del Red House, un nuevo complejo de 
vanguardia técnica conocida simplemente como 
219 West ha nacido. Es una instalación increíble 
completo, la parte superior del edificio tiene estudios 
de grabación de ultima calidad, salas de ensayo 
insonorizados, un hermoso estudio de baile, un bar-
cafetería y una vivienda para artistas.
Vecino del Red House Arts Center, 219 West esta 
compartiendo sus recursos con Redhouse al expandir 
sus programas para incluir talleres de arte, clases de 
música, clases de ejercicios y mucho más. La primera 
de estas colaboraciones se pondrá en marcha en julio 
cuando el Redhouse inicia su campamento de Rock, 3 
semanas de música intensiva para los estudiantes entre 
las edades de 10 y 18 años. Además de su gran alianza 
con el Red House, 219 West se dedica principalmente a 
dar espacio para los estudios de música SubCat.
SubCat no es nueva en la escena de la grabación de 
música. Mientras que se centra en gran medida en 
una gran cantidad de clientes locales, también han 
trabajado con artistas de San Antonio, Los Ángeles, 
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219 West: State of the Art 
Music Facility Comes to the 
Near Westside
219 West: instalación de 
música y arte vanguardia llega 
al Near Westside
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Near Westside Multicultural Block Party 
only a Month Away!
¡Fiesta Multicultural del Barrio del 
Near Westside en sólo un mes!
The Spa at 500 Goes Green and Saves 
the Rain - June 9th Construction Begins 
El Spa de 500 se pone “verde” y guarda 
la lluvia- construcción  del 9 de junio 
comienza
Salt City Urban Arts and Craft Market 
Accepting Vendor Applications Now!
¡El Mercado Urbano de Artes y Arte-
sanías “Salt” recibe solicitudes de vend-
edores ahora!
Company News: WRKDesigns
Noticias de una empresa: WRKDesigns
2When my children were young we went camping a lot 
during summer vacations.  As many of you know, I have 
seven children, so you can imagine how I would search out 
inexpensive things for us to do while going on vacations 
and camping.  Two of our favorite things to do at any 
campground were scavenger hunts and treasure hunts.  
Frankly, scavenger hunts were easier for me to do so we did 
quite a few of those!  So, it is summer and I thought I would 
give you a go at a scavenger hunt.  We even have a prize 
for the winner.  All the answers can be found in the Near 
Westside.
Here are the rules:
1. Contest limited to the people who live on the Westside.
2. The entry with the most correct answers wins; if there is a tie there will be a 
drawing for the winner.
3. Deadline for entries must be postmarked or e-mailed by August 5, 2011.
4. Send answers to me:  Carole Horan, 507 Tully St., Syracuse, NY 13204 or e-mail 
carolehoran@yahoo.com.
5. The answers will be in the August issue of the Near Westside newsletter.  The 
winner will be announced in the September issue.
Questions:
1. Name two streets with Native American tribe names.
2. Where can you find a veteran’s monument?
3. What street is the name of a cereal company?
4. Name three streets with CNY lake names.
5. Name the streets with other state names.
6. Where can you find the “King of Pork”?
7. Name four New York State counties.
8. Where can you find another country?
9. What street has the same name as a Great Lake?
10. Where can you find a recently renovated warehouse, now occupied?
11. What street has the same name as a Finger Lake?
12. Where are “Sinners Welcome”?
13. Where was basketball’s 24 second rule developed?
14. What streets have NYS rivers as a name?
15. Do you know who runs “Patch-Up Studio”?
16. Name two schools in the neighborhood.
17. Where does “Community on the Move” meet?
18. Where can you find a senator and a representative?
19. Where can you find very large photos of neighborhood children?
20. Where can you buy plantains?
Bonus question (worth 5 points):  Where can you find “lava” on the Near Westside?
I hope you have nearly as much fun solving this scavenger hunt as I did creating it!!  So 
get the family together and go hunting.  Good luck!
Carole’s Corner La Esquina de Carole
Scavenger Hunt
Cuando mis hijos eran jóvenes fuimos a acampar mucho durante las vacaciones de 
verano. Como muchos de ustedes ya saben, tengo siete hijos, así que se pueden 
imaginar cómo yo iba a buscar cosas baratas para hacer cuando íbamos de vacaciones 
y camping. Una de nuestras actividades favoritas en cualquier campamento eran 
búsquedas de tesoros.  ¡Francamente, búsquedas de tesoros eran más fáciles para mí, 
así que hicimos un buen número de esos!  Por lo tanto, es verano y yo pensé que iba a 
darles un búsqueda de tesoros para hacer, incluso hay un premio para el ganador. Todas 
las respuestas se pueden encontrar en el Near West Side.
Aquí están las reglas:
1. Concurso se limita a las personas que viven en el Westside.
2. La entrada con más respuestas correctas gana, y si hay un empate, habrá un 
sorteo para determinar el ganador.
3. Se debe enviar inscripciones por correo o por correo electrónico antes de la fecha 
limite, el 5 de agosto de 2011.
4. Enviar respuestas a mi: Carole Horan, 507 de la calle Tully, Syracuse, NY 13204 o 
por e-mail carolehoran@yahoo.com.
5. Las respuestas estarán en la edición de agosto de la revista Near West Side. El 
ganador será anunciado en la edición de septiembre.
Preguntas:
1. Nombra dos calles con nombres de tribus de nativos americanos.
2. ¿Dónde puede encontrar un monumento para los veteranos?
3. ¿Qué calle tiene el nombre de una compañía de cereales?
4. Nombra tres calles con nombres de lagos de la region central del estado de Nueva 
York.
5. Nombra las calles con los nombres de otros estados.
6. ¿Dónde se puede encontrar el “rey de la carne de cerdo”?
7. Nombra cuatro condados del estado de Nueva York.
8. ¿Dónde se puede encontrar otro país?
9. ¿Qué calle tiene el mismo nombre que uno de los Grandes Lagos (“Great Lakes”)?
10. ¿Dónde se puede encontrar un almacén recientemente renovado?
11. ¿Qué calle tiene el mismo nombre que un lago de los dedos (“Finger Lakes”)?
12. ¿Dónde están “Bienvenidos los Pecadores “?
13. ¿Dónde estaba la regla de 24 segundos del baloncesto desarrollado?
14. ¿Qué calles tienen los ríos del Estado de Nueva York como nombre?
15. ¿Sabes quién corre “Patch-Up Studio”?
16. Nombra dos escuelas en el barrio.
17. ¿Dónde tiene lugar las reuniones de “Comunidad en Movimiento”?
18. ¿Dónde se puede encontrar un senador y un representante?
19. ¿Dónde se puede encontrar fotos de gran tamaño de los niños del barrio?
20. ¿Dónde se puede comprar plátanos?
Pregunta extra (5 puntos): ¿Dónde se puede encontrar “lava” en el Near West Side?
¡Espero que era tan divertido resolver esta búsqueda de tesoro que fue para mi crearlo! 
¡Buena suerte!
artists from San Antonio, Los Angeles, New 
York and Sweden with releases on Interscope, 
Century Media and Virgin Records.  They 
moved to 219 West about two months ago 
after operating in Skaneateles since 2002. The 
new space is a million-dollar operation with 
two recording locations — Studio A and Studio 
B — as well as a room full of top-of-the-line 
instruments available for recording use and a 
playroom with a big-screen TV, where musicians 
can relax.  Best of all, it is open to all, so much 
so that music lovers are invited to press their 
faces against the glass to watch musicians while 
they’re recording. 
Next time you head to downtown, stop by 219 
West, grab a cup of coffee at the café and check 
out the Red House and SubCat.
219 West Continued... 219 West Continued...
Scavenger Hunt
Nueva York y Suecia, con los lanzamientos de 
Interscope, Century Media y Virgin Records. Se 
trasladaron al 219 West hace unos dos meses 
después de tener su operación en Skaneateles 
desde 2002. El nuevo espacio es una operación 
de millones de dólares con dos lugares de 
grabación - Estudio A y B -, así como una sala 
llena de instrumentos de la más alta gama, 
disponible para el usar durante la grabación y 
una sala de juegos con televisión de pantalla 
grande, donde los músicos pueden relajarse. Lo 
mejor de todo es que está abierto a todos, tanto 
es así que se invitan los amantes de la música a 
ponerse cara contra el cristal para ver los músicos 
mientras que están grabando.
La próxima vez que usted va al centro, pase por 
219 West, toma una taza de café en la cafetería y 
da la vuelta por el Red House y SubCat.
31 Plant a rain garden & build a rain barrel. 
2 Show off your tricked-out bike at the  
 Annual Bike Showcase hosted by The  
 Westside Neighborhood Arts Council at the 
 Boys & Girls Club.  You can enter a self- 
 painted or self-built bike to win a helmet or 
 trophy!  The parade  & contest are held at  
 Skiddy Park during May.
3 Find out why the Welcome Inn is the   
 “King of Pork”.
4 Attend at least one Sunday service at 
 St. Lucy’s Church to experience our 
 neighborhood roots.
5 Now located on the NWS... King + King
  Architects - New York’s oldest   
 architecture firm & the 4th oldest in the  
 country!
6 Take advantage of the proximity of Burnet 
 Park - promising family fun for everyone,  
 boasting a pool, athletic fields & a golf  
 course!
7 Whether you want to learn the art or just 
 get in shape try Kung Fu on Onondaga St.
8 Did you know...The Near Westside has  
 the largest Latino population in the   
 city of Syracuse.
9 Take in an outdoor exhibit while walking 
 through Lipe Art Park.
10 b.i.k.e. Syracuse - Bicycles & Ideas for Kids’  
 Empowerment.  For more information call  
 428-BIKE or visit www.bikesyracuse.com. 
11 Food Works, Art Works, Green Works,  It 
 works! Get involved!
12 Take advantage of the Connective Corridor  
 Bus that runs right through the Near  
 Westside.  It can take you to Syracuse  
 University, The Everson Museum of Art,  
 The Landmark Theater,  Jazz Central & the  
 Erie Canal Museum! 
13 Start a kickball game at Skiddy Park.
14 Experience TH3 (The Third Thursday)  
 & visit all 24 venues for free, including the  
 Rothenberg gallery on S. West Street & The  
 Warehouse Gallery.
15 Visit your neighborhood coffee   
 roaster at Kind Coffee Company.
16 “A cradle of industries” was the 
 nickname given to the brick building   
 that still stands at 208 S.Geddes St.
17 Tap into the synergy of live theatre,   
 music, film & fine arts all represented 
 at The Redhouse.
18 Visit all of the Urban Video Project sites.
19 Nosotros Radio, Inc “Your Latino Voice”  
 born in the Nearwestside 17 years ago. 
20 Did you know...in 1880, Charles Lipe 
 opened a machine shop in today’s 
 Gear Factory, attracting visits from
 the likes of Henry Ford!
21 What’s for dinner? Ox tail? You’ll find 
 unique foods like this at Nojaim’s, the  
 neighborhood grocery store since 
 1919. Located on Gifford Street!
22 Support George W. Fowler High by 
 cheering at a football game.  Located on  
 Magnolia Street, the school’s athletic 
 fields occupy what was once (c1933)  
 South Geddes Street, a bustling road  
 lined with shops.
23 Go Clubbing…make sure to get   
 involved with all the Boys & Girls   
 Club has to offer.
24 In 1944, 2,400 employees worked in 
 the Gifford Street plant making .45 
 caliber pistols for World War II.
25 Visit the second oldest school in   
 Syracuse, a neighborhood anchor,   
 Blodgett School.
26 Vamos to MANOS, Seymour 
 Elementary offers the only dual  
 language program in the city of   
 Syracuse! 
27 From the Ground Up - Your next 
 door green home.
28 Asista a un servicio en la Iglesia 
 de Dios Incorporada.
29 Trying for a green home 
 renovation? Shop for reused and 
 recycled materials at the ReStore: 
 Syracuse Habitat for Humanity.
30 Go and grow at the Community   
 Garden next to St. Lucy’s.
31 Marcellus Street is home to Syracuse  
 City’s first deconstruction  & green   
 reconstruction housing projects. 
32 Your place to relax and unwind on   
 the Near Westside -- The Art of   
 Massage at the Spa 500. 
TH
E Near Westside 65A list of must-dos and got-a-knows if you live, work, or 
play (or just wish you did) in the Near Westside. }{
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41 Plante un jardín de lluvia y construye un 
 barril de lluvia
2 Presuma su bicicleta de engañado-fuera  
 en la Vitrina Anual de Bicicleta acogida por 
 El Concilio de Artes de Vecindario de 
 Westside en los Chicos y Chicas Golpean.  
 ¡Puede entrar un ser-pintó o bicicleta auto 
 construida para ganar un casco o el trofeo!  
 El desfile y competencia es tenida en 
 Parque de Skiddy durante mayo.
3 Averigüe por qué la Posada Bienvenida es el 
 ”Rey de Puerco”.
4 Asista por lo menos un servicio del   
 domingo  en S. La Iglesia de Lucy para 
 experimentar nuestras raíces de 
 Vecindario.
5 Ahora ubicado en el NWS...¡Rey + Rey   
 Arquitectos - empresa más vieja de   
 arquitectura de Nueva York y el 4 más vieja  
 en el país!
6 ¡La ventaja de la proximidad de Parque de  
 Burnet - la diversión familiar prometedora  
 para todos, jactándose una piscina,   
 campos atléticos y una cancha de golf!
7 Si quiere aprender que el arte o entrar sólo  
 forma trata Kung Fu en el S. de Onondaga.
8 Sabe...El Near Westside tiene la población  
 latina más grande en la ciudad de Syracuse.
9 Acepte una exhibición al aire libre al andar  
 por Parque de Arte de Lipe.
10 b.i.k.e. Syracuse - Bicicletas & Ideas para  
 la Autorización de Niños. Para más llamada  
 de información de 428-BIKE o visita www. 
 bikesyracuse.com. 
11 ¡Food Works, Art Works, Green Works,  
 trabaja!  ¡Métase!
12 Aprovéchese del Autobús Conectiva de  
 Pasillo que corre el derecho por el Near  
 Westside.  ¡Le puede tomar a la Universidad  
 de Syracuse, el Museo de Everson del Arte,  
 el Teatro de Landmark, el Jazz Central & el  
 Museo de Canal de Erie! 
13 Comience un juego de kickball en Parque de  
 Skiddy.
14 Experimente TH3 (el tercer el jueves)  
 y visita 24 lugares de actuación para gratis,  
 inclusive la galería Rothenberg en S. West  
 Street & la galería de Almacén.
15 Visite su asador de café de vecindario en la  
 Compañía Amable de Café.
16 “Una cuna de industrias” fue el apodo dado  
 al ladrillo que construye que todavía se  
 para en 208 S. de S. Geddes.
17 Utilice la sinergia del teatro vivo, la música, 
 la película & las bellas artes todo   
 representado en El Redhouse.
18 Visite todo el Proyecto Video Urbano
 sitúa.
19 Nosotros Radio, Inc “Tu voz Latino” -  
 nacido en el Near Westside hace 
 17 años. 
20 ¡Hizole sabe. ..in 1880, Charles Lipe abrió
 un taller de mecánica en la Fábrica   
 Engranada de hoy, atrayendo visitas del  
 quiere de Henry Ford!
21 ¿Qué es para cenar? ¿La cola del buey?  
 Encontrará alimentos extraordinarios  
 como esto en Nojaim, la tienda de   
 comestibles de vecindario desde 1919.  
 ¡Ubicado en la Calle de Gifford!
22 Apoye a George W. El cazador de aves  
 vitoreando Alto en un juego del fútbol.  
 Ubicado en la Calle de Magnolia, los 
 campos atléticos de la escuela 
 ocupan lo que fue una vez (c1933) 
 Geddes Calle del sur, un camino que se  
 menea forró con tiendas.
23 Vaya golpear…se asegura de meterse 
 con todos los Chicos & Chicas Golpean  
 tienen que ofrecer.
24 En 1944, 2.400 empleados trabajados  
 en la planta de la Calle de Gifford que
 hace 0,45 pistolas de calibre para la   
 Segunda Guerra Mundial.
25 Visite la segunda escuela más vieja 
 en Syracuse, un ancla de vecindario, l
 a Escuela de Blodgett.
26 Vamos a MANOS, Seymour 
 Elementary ¡Les ofreces el único 
 programa doble del idioma en la 
 ciudad de Syracuse!
27 Del Suelo Arriba - Su hogar al lado verde.
28 Asista a un servicio en la Iglesia 
 de Dios Incorporada.
29 ¿Tratar para una renovación verde de  
 hogar? Haga de compras para 
 materiales vuelto a emplear y reciclado
 en el Restore: Syracuse Habitat for   
 Humanity.
30 Vaya y crezca en el Jardín de la   
 Comunidad luego a la S. Lucy.
31 La Calle de Marcellus está en casa a 
 primera deconstrucción de la Ciudad de  
 Syracuse & complejos de protección  
 oficial verdes de reedificación.
TH
E Near Westside 65Una lista de necesidad-Dos y conseguido un sabe si 
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5Mark your calendars everyone because the Near Westside will once again be gathering 
at Skiddy Park for the second annual Block Party!  This year, it will be even bigger and 
better as the Near West Side Initiative (NWSI) joins forces with La Liga, La Casita, PEACE, 
ProLiteracy, and Jazz in the City to make this a multicultural event.
On Thursday, August 18th from noon until 9 p.m., Skiddy Park will be transformed into 
a massive area for kids and adults to hear great music, eat delicious food, and play 
games.  This year’s 
program will include 
live music from 
Son Boricua, DJ 
Showcase, a youth 
talent show, a Latino 
Pride Parade, tons 
of food and drinks, 
bounce houses and 
games for the kids, 
a neighborhood 
awards ceremony, 
and finally, 
an amazing 
performance, 
brought to you by 
Jazz in the City (TBD).  The whole event will be open to anyone in the community to enjoy. 
Keep looking around your neighborhood for updates on the Multicultural Block Party and 
ways that you can get involved.  We can’t wait to see you there on Thursday, August 18th!
¡Marquen sus 
calendarios porque 
el Near West 
Side, una vez más 
se reunirán en 
Skiddy Park para 
la segunda fiesta 
anual del barrio! 
Este año será aún 
más grande y mejor 
porque el NearWest 
Side Initiative 
(NWSI) une fuerzas 
con La Liga, La 
Casita, PEACE, ProLiteracy y Jazz en la Ciudad para hacer un evento multicultural.
El jueves, 18 de agosto desde el mediodía hasta las 9 pm, Skiddy Park se transformará 
en una enorme zona para niños y adultos para escuchar música, comer una deliciosa 
comida, y juegos. Este año el programa incluirá música en vivo de Son Boricua, una 
exhibición de DJs, un espectáculo de talentos para los jóvenes, un desfile de orgullo 
latino, un montón de comida y bebida, y juegos para los niños, una ceremonia de 
premios del barrio y, por último, una interpretación sorprendente, traído a usted por 
Jazz en la Ciudad (a determinar). Todo el evento estará abierto a cualquier persona en 
la comunidad para disfrutar.
Sigue buscando por su barrio para actualizaciones sobre la fiesta multicultural del 
barrio y maneras en que usted puede participar. ¡Les esperamos el jueves, 18 de 
agosto!
Near Westside Multicultural 
Block Party only a Month Away!
¡Fiesta Multicultural del Barrio del 
Near Westside en sólo un mes!
Connect with the Near 
Westside Initiative on 
Facebook!  Check us out at 
Facebook.com/
NearWestsideInitiative
Do you Tweet? If so, follow the 
NWSI on Twitter at 
twitter.com/Near_Westside
Tentative schedule for the day:
12:00pm: Block Party is kicked off with DJ Showcase.  All 
games/inflatables open to youth
2:00pm: Talent Show on stage
3:00pm:  DJ Showcase, food, and all inflatables open to youth
4:30pm:  Neighborhood Awards & Announcements 
5:00pm:  Parade Arrives
5:00pm:  Live music from Son Boricua
7:00pm:  Jazz in the City starts
Calendario provisional para el día:
12:00 pm: La fiesta del barrio se inicia con un exhibición de DJs. 
Todos los juegos / inflables estarán abiertos a los jóvenes
2:00 pm: Espectáculo de talentos en el escenario
3:00 pm: Exhibición de DJs, comida, y todos los inflables 
abiertos para jóvenes
4:30 pm: Premios del barrio y Anuncios
5:00 pm: El desfile llega al parque
5:00 pm: Música en vivo de Son Boricua
7:00 pm: Jazz en la Ciudad comienza
6If you were unable to 
attend this past year’s 
Urban Arts and Craft 
Markets in the CASE 
Supply building on the 
Near Westside, you’ve 
been missing out.  For 
the last two years, the 
Near Westside has been 
host to an amazing one 
day event where arts 
and crafts vendors from 
throughout the CNY 
area come to sell their 
work.  Last year over a 
thousand people came 
into the neighborhood to 
see what was for sale.  In 
addition to the vendors, 
there is always great live 
music, and amazing food 
from local restaurants 
and coffee shops.
Interested in becoming a 
vendor at the 3rd annual 
Salt City Urban Art & 
Craft Market?  Now is 
your chance!  Fill out an 
application now through 
July 31, 2011.  The 
market will be held on Saturday, October 22, 2011 from 10am-6pm in Syracuse, NY 
(exact location TBD).
For detailed information about this year’s market, please visit www.saltcitycraftmart.
com and read the FAQ page. Email questions to: info@saltcitycraftmart.com
More details on the event itself to come in the September issue of the NWS Insider.
Si usted no pudo asistir al Mercado 
Urbano de Artes y Artesanías “Salt” 
el año pasado en el edificio CASE 
supply en el Near West Side, ha 
estado perdiendo. Durante los 
últimos dos años, el Near West Side 
ha sido anfitrión de un evento de 
un día increíble, donde las artistas y 
vendedores de artesanías de toda la 
región Central de Nueva York vienen 
a vender sus trabajos y obras. El 
año pasado más de un millar de 
personas vinieron al barrio para ver 
lo que estaba a la venta. Además 
de los vendedores, siempre hay 
música en vivo, y comida increíble 
de restaurantes y cafeterías.
¿Esta interesado en convertirse 
en un vendedor para el tercero 
Mercado Urbano de Artes y 
Artesanías “Salt”? ¡Ahora es su 
oportunidad! Llena una solicitud 
desde ahora hasta el 31 de julio 
de 2011. El mercado tendrá lugar 
el Sábado, 22 de octubre 2011 
desde las 10 am hasta las 6 pm en 
Syracuse, Nueva York (lugar exacto 
por determinar).
Para obtener información detallada 
sobre el mercado de este año, por favor visite www.saltcitycraftmart.com y lea la página 
de preguntas frecuentes. Preguntas por correo electrónico a: info@saltcitycraftmart.com
Más detalles sobre el evento estarán disponibles en la edición de septiembre.
Salt City Urban Arts and Craft Market 
Accepting Vendor Applications Now!
¡El Mercado Urbano de Artes y Artesanías 
“Salt” recibe solicitudes de vendedores ahora!
Whitney Daniels, owner of WRKDesigns, a 
surface pattern and graphic design studio 
in the Near Westside, was contracted by 
the Syracuse Jazz Fest to design all the 
promotional and marketing materials for 
this year’s 29th annual event scheduled 
for June 24-25th at Onondaga Community 
College. The Syracuse Jazz Fest is a local 
event that features a weekend of music, 
food, drink, craft, and fun.
“I was very excited to have the 
opportunity to work with the Syracuse 
Jazz Fest. It’s a great event that I hope 
to see continue for another 29 years, at 
least,” said Daniels. “I encourage everyone 
to attend and support this fantastic 
event.”
The Syracuse Jazz Fest was founded 
in 1982 by Frank Malfitano for the purpose of developing an audience for Jazz in 
Central NY, through the presentation of concerts, series, club events, and outdoor jazz 
festivals.
Since that time, Syracuse Jazz Fest Productions has produced more than 2,000 events 
nationally, regionally and locally, including 38 festivals and special events, indoor mini-
festivals, jazz subscription series, jazz concerts, and 28 outdoor summer Jazz festivals 
at the Onondaga Community College Campus, Clinton Square Park, Longbranch Park 
and Song Mountain Ski Resort.
Learn more about this year’s event at www.syracusejazzfest.com. 
Contact Whitney Daniels about your next design project at www.wrkdesigns.com.
Whitney Daniels, dueña de WRKDesigns, un estudio de diseño de superficie y de diseño 
gráfico en el Near West Side, fue contratada por el Syracuse Jazz Fest para diseñar todo 
el material promocional y el marketing para el evento de este año prevista para el 24 y 
el 25 de junio en Onondaga Community College. Sera la 29a vez que se celebra el evento 
del Syracuse Jazz Fest. Es un evento local que cuenta con un fin de semana de música, 
comida, bebidas, artesanía, y diversión.
“Yo estaba muy emocionado de tener la oportunidad de trabajar con el Festival de Jazz de 
Syracuse. Es un gran evento que espero ver continuar por otros 29 años, por lo menos”, 
dijo Daniels. “Animo a todos a asistir y apoyar este evento fantástico.”
El Jazz Fest de Syracuse fue fundado en 1982 por Frank Malfitano con el propósito 
de desarrollar un público para el Jazz en la región central de Nueva York, a través de 
la presentación de conciertos, series, 
eventos de clubes, y festivales al aire libre 
de jazz.
Desde entonces, Syracuse Jazz Fest 
Producciones ha producido más de 
2.000 eventos a nivel nacional, regional y 
local, incluyendo 38 festivales y eventos 
especiales, festivales interior como 
mini-series de jazz, conciertos de jazz, y 
28 festivales de verano al aire libre en el 
campus de Onondaga Community College, 
el parque de Clinton Square, el parque 
Longbranch y la estación de esquí Song.
Obtenga más información sobre el evento 
de este año en www.syracusejazzfest.com.
Póngase en contacto con Whitney Daniels 
acerca de su próximo proyecto de diseño 
en www.wrkdesigns.com.
Company News: WRKDesigns Noticias de una empresa: WRKDesigns
7The Spa at 500, a 
wellness center 
located in an elegant 
1880’s Victorian 
mansion at 500 West 
Onondaga Street 
is going Green and 
helping Save the 
Rain. This week the 
8,500 sq. foot parking 
lot and surrounding 
grounds of the Spa 
will be transformed 
into green space, and 
in the process will 
keep hundreds of 
thousands of gallons 
of rain water out of 
the city sewers and 
out of Onondaga 
Lake.
Ed Griffin-Nolan, owner and founder of the Spa at 500, made a commitment to Go Green 
when he purchased the 125-year-old building in 2006.”Making use of an existing building 
instead of new construction is in itself a huge energy savings,” says Griffin-Nolan. Other 
significant energy savings in the building were brought about by updating the building 
with two high efficiency furnaces, replacing the hot water system with a tankless system, 
on demand hot water heater, high efficiency - low water use laundry system, low flow 
water fixtures,   increased insulation and high efficiency lighting. 
In March, 2010, Griffin-Nolan attended a meeting on the Save the Rain program ( www.
savetherain.us) conducted by the Onondaga County Water Environment Protection 
Department. 
Recognizing the benefits of the program for the neighborhood and city he went home 
that same night and wrote a proposal for saving the rain on his property, and walked 
it into the WEP office on Hiawatha Boulevard the next morning. The proposal for 
transforming the Spa parking lot into an urban forest was the first application approved 
by Onondaga County’s Green Improvement Fund.
The $60,000 grant will be used for extensive landscaping in front of the property and 
creation of a bioswale retention area and drainage around the perimeter of the parking 
lot. 
”Construction will begin June 13th and should take approximately two weeks,” said 
Ed Griffin Nolan. “This building is beautiful inside and out – now it’s going to be even 
better.”
According to the Environmental Protection Agency, “Storm water is one of the most 
widespread challenges to water quality in the nation.  Green infrastructure decreases 
pollution to local waterways by treating rain where it falls and keeping storm water from 
entering combined overflow sewer systems. Green Infrastructure projects conserve 
energy by reducing the amount of storm water entering combined collection and 
treatment systems, which reduces the amount of wastewater processed at treatment 
plants.”
“We are very fortunate to have leadership in this county that is willing to use cutting-
edge technology to work with local businesses to improve the environment,” says Ed 
Griffin-Nolan.
Syracuse was recently cited by the Environmental Protection Agency as a model for 
other municipalities around the country as one of the 10 cities nationwide utilizing green 
infrastructure.
The Spa at 500 Goes Green and Saves the 
Rain - June 9th Construction Begins 
El Spa de 500 se pone “verde” y guarda la
lluvia- construcción  del 9 de junio comienza
El Spa at 500, un centro de bienestar situado en una elegante mansión victoriana de los 
1880, en el 500 de la Calle West Onondaga se está volviendo verde y esta ayudando a 
salvar la lluvia. Esta semana los 8.500 pies cuadrados de aparcamiento y los alrededores 
del Spa se convertirán en un espacio verde, y en el proceso se mantendrá cientos de 
miles de galones de agua de lluvia de las alcantarillas de la ciudad y fuera del lago 
Onondaga.
Ed Griffin-Nolan, propietario y fundador del Spa at 500, se comprometió a ser mas 
sostenible, cuando compró el edificio de 125 años de edad en 2006. “Haciendo uso de 
un edificio ya existente en lugar de una nueva construcción es en sí un enorme ahorro de 
energía”, dice Griffin-Nolan. Otros importantes ahorros de energía en el edificio fueron 
puestos en marcha por la actualización del edificio con dos hornos de alta eficiencia, 
la sustitución del sistema de agua caliente con un sistema de tanque, un calentador 
de agua caliente, un sistema de lavandería de alta eficiencia y de bajo uso de agua, 
accesorios de bajo flujo de agua, mejor aislamiento y iluminación de alta eficiencia. 
En marzo de 2010, Griffin-Nolan asistió a una reunión de programa sobre la opción de 
guardar la lluvia (www.savetherain.us) llevada a cabo por el Departamento de Protección 
del Medio Ambiente y Agua del Condado de Onondaga.
Reconociendo los beneficios del programa para el barrio y la ciudad, el volvió a su casa 
esa misma noche y escribió una propuesta para el ahorro de la lluvia en su propiedad, 
y se dirigió a la oficina de WEP en Hiawatha Boulevard el dia siguiente. La propuesta de 
transformar el estacionamiento del Spa en un bosque urbano fue la primera aplicación 
aprobada por 
el Fondo de 
Mejoramiento 
Verde del Condado 
de Onondaga.
La subvención 
60.000 dólares 
será utilizada 
para la creación 
de amplias áreas 
verdes en el frente 
de la propiedad 
y la creación 
de una zona de 
retención bioswale 
y drenaje en todo 
el perímetro del 
estacionamiento.
“La construcción 
se iniciará el 13 de 
junio y debe tomar aproximadamente dos semanas”, dijo Ed Griffin Nolan “Este edificio 
es precioso por dentro y por fuera - ahora que va a ser aún mejor”.
Según la Agencia de Protección del Medio Ambiente, “La lluvia es uno de los problemas 
más extensas a la calidad del agua en el país. La infraestructura verde disminuye la 
contaminación en la zona mediante porque convierte la lluvia donde cae y se mantenga 
la lluvia fuera de los sistemas de desbordamiento de alcantarillado combinados. 
Proyectos de infraestructura verde conservan la energía con la reducción de la cantidad 
de lluvia que entra en la colección combinada y los sistemas de tratamiento, lo que 
reduce la cantidad de aguas residuales procesadas en plantas de tratamiento. “
“Somos muy afortunados de tener un liderazgo en este país que está dispuesto a utilizar 
la tecnología más avanzada para trabajar con empresas locales para mejorar el medio 
ambiente”, dice Ed Griffin-Nolan.
Syracuse fue citado recientemente por la Agencia de Protección Ambiental como un 
modelo para otros municipios en el país como una de las 10 ciudades del país utilizando 
la infraestructura verde.
Calendar of Events:
July 4th -   Independence Day
July 11th -  RedHouse Rock Camp begins
July 24th -  Parent’s Day 
July 27th -  Huntington Family Center Picnic, 2-5 pm  
July 28th -  Community on the Move residents meeting
          (Boys and Girls Club at 6:30pm)  
Para mas información de Near Westside Initiative, contacte a 
Maarten Jacobs en el (315) 443-0320 o mjacob01@syr.edu o visita 
www.saltdistrict.com
For more information on the Near Westside Initiative, contact 
Maarten Jacobs at (315) 443-0320 or mjacob01@syr.edu. 
Additional information can also be found at the NWSI’s website: 
www.saltdistrict.com
HOMES FOR SALE:
Brokers Protected
*All purchase prices are estimated & may 
include buy downs based on buyer eligibility
Buy Now! Be involved in choosing 
finishes including; floor treatments, 
cabinets, counter tops and light 
fixtures. All new construction homes 
will be Energy Star rated.
990 James St. • Suite 100 • (t) 315.474.1939 • (f) 315.474.0637• www.homehq.org 
626 Gifford Street - $75,000*
New construction. Single family home. 
3 bdrms, 2.5 baths. Visitable home with 
convenient no-step entrance, open floor plan 
on the main floor, first floor living, spacious 
first-floor bath and wider doorways.
408 Otisco Street - Starting at $85,000*
Single family home with 
4 bedrooms and 2 bathrooms.
The graphic is a rendering and may 
not show actual color choices.
206 Oswego Street - Starting at $77,000*
Single family home with 
4 bedrooms and 2 bathrooms
520-22 Fabius Street - Starting at $85,000*
Single family home with 
4 bedrooms and 2 bathrooms
New Construction: Coming Soon!!
Note: Pictures show homes currently under construction. 
Construction will be completed soon.
Call
Mary Jo
Richer
today!
The Near Westside Initiative recently awarded its second microloan since launching 
an innovative micro-lending program aimed at spurring economic development in the 
neighborhood. The second loan, in the amount of $11,000, was approved for Goode 
Looks Salon, which is located at the Spa at 500 on West Onondaga St. Five jobs are 
expected to be created as a result of the expansion of this existing business.
Shawndell Burden, the salon’s owner, was unsuccessful in her previous attempts to obtain 
financing for the expansion. Without assistance from the micro-lending program, Burden 
says she would have been saving for another year.
“You never know what will happen if you wait,” she says. “This got it moving.”
The NWSI microloan program, open to entrepreneurs and existing businesses, was 
created in partnership with the CNY Community Foundation and Cooperative Federal 
Credit Union. The CNY Community Foundation provided $25,000 in seed money to launch 
the $100,000 program in February.
The NWSI has the ability to grant between $2,000 and20,000 in microloans to Near 
Westside businesses and entrepreneurs. The NWSI’s microloan program is designed to 
be the final step in the initiative’s comprehensive small business and entrepreneurial 
development program, operated in partnership with Syracuse University’s South Side 
Innovation Center, the Small Business Development Center at Onondaga Community 
College and Syracuse SCORE. The NWSI actively recruits neighborhood residents and 
businesses to enroll in the program.
The NWSI Entrepreneurial and Small Business Development Program is directed toward a 
broad clientele of aspiring, new and existing entrepreneurs, low-income individuals and 
individuals with disabilities to help them establish profitable and sustainable businesses. 
The goal of the program is to help promote stability and growth, as well as increase 
productivity and profitability by helping individuals make informed decisions relating to 
their businesses.
For more information on the NWI microloan program, contact Michael Short at 
(315) 443-5402 or mwshort@syr.edu.
NWSI Awards Second Business Microloan 
NWSI ortiga el segundo microcréditos para negocios
La Iniciativa del Near Westside recientemente ortigó su segundo microcrédito desde 
el lanzamiento de un innovador programa de micro-préstamos dirigidos a impulsar el 
desarrollo económico del barrio. El segundo préstamo, por 11.000 dólares, fue aprobado 
para Goode Looks Salon, que se encuentra en el Spa at 500 en la calle West Onondaga. 
Se espera que el préstamo fomentara la creación de cinco empleos y la expansión de este 
negocio que ya existente.
Shawndell Burden, dueña del salón, no tuvo éxito en sus intentos anteriores para obtener 
financiamiento para la expansión. Sin la ayuda del programa de micro-créditos, Burden 
dice que estaría ahorrando durante otro año mas.
“Uno nunca sabe qué va a pasar si uno espera”, dice. “Esto lo puso en marcha.”
El programa de microcréditos del NWSI, abierto a los empresarios y a las empresas 
existentes, se ha creado en colaboración con CNY Community Foundation y Cooperative 
Federal Credit Union. CNY Community Foundation aportó $ 25.000 en capital semilla para 
iniciar el programa de US $ 100.000 en febrero.
El NWSI tiene la capacidad de conceder entre $ 2.000 y $ 20, 000 en microcréditos 
para las empresas y los empresarios del Near West Side. El programa de microcréditos 
del NWSI está diseñado para ser el último paso en el programa de desarrollo para 
pequeños negocios y empresariales, que trabaje en colaboración con el South Side 
Innovation Center de la Universidad de Syracuse, el Small Business Development Center 
en Onondaga Community College y SCORE Syracuse. El NWSI busca activamente que los 
residentes y los negocios se inscriben en el programa.
El programa del NWSI de desarrollo de empresariales y pequeños negocios se dirige a 
una clientela muy amplia de los empresarios aspirantes, nuevos y existentes, las personas 
de bajos ingresos y personas con discapacidades para ayudarles a establecer negocios 
rentables y sostenibles. El objetivo del programa es ayudar a promover la estabilidad 
y el crecimiento, así como aumentar la productividad y la rentabilidad ayudando a las 
personas a tomar decisiones informadas en relación con sus negocios.
Para más información sobre el programa de microcréditos del NWSI, póngase en contacto 
con Michael Short en el (315) 443-5402 o mwshort@syr.edu.
